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Abstrak 
 
Penderita stroke perlu penanganan yang baik untuk mencegah kecacatan fisik dan mental. 
Hipnoterapi merupakan terapi sugesti positif sebagai input sensoris dalam merangsang pusat 
somatosensoris untuk perencanaan dan pemograman gerakan. Teknik induksi Dave Elman 
dalam hipnoterapi adalah teknik yang paling mudah dan bisa diterapkan kepada semua jenis 
klien. Selain itu teknik induksi Dave Elman memberikan kesempatan bagi hipnoterapis untuk 
melakukan kalibrasi kedalaman klien lebih banyak dari teknik induksi lainnya. Teknik 
induksi Dave Elman lebih memusatkan klien dan dilakukan secara perlahan dan bertahap 
sehingga klien lebih nyaman saat dilakukan hipnoterapi Penelitian ini bertujuan untuk 
mengidentifikasi pengaruh hipnoterapi teknik induksi Dave Elman terhadap kekuatan otot 
pada pasien stroke iskemik dengan hemiparise di Rumah sakit stroke nasional bukittinggi. 
Jenis penelitian Quasi experiment pre-post test control group. Waktu penelitian  mulai pada 
bulan bulan Mei sampai Juni 2019. Jumlah Sampel dalam penelitian in 44 orang dibagi 
menjadi kelompok intervensi dan kontrol. Sampel dipilih secara consecutive sampling. 
Analisis data menggunakan uji statistic  Wilcoxon test.  Pada post test didapatkan  terdapat  
perbedaan kekuatan otot pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol (p= 0.040), dimana 
rata – rata kelompok intervensi lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok kontrol. 
Diharapkan hipnoterapi menjadi SOP untuk menaikkan kekuatan otot pada pasien stroke  
dengan hemiparise.  
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ABSTRACT 
 
Stroke is a major cause of neurological disability in the world which is characterized by a 
decrease in cognitive and motor function which can reduce the quality of life of sufferers.  
Sensory stimulation is one of the complementary nursing interventions that help overcome 
weakness disorders (hemiparesis). Hypnotherapy is a potential therapy that uses positive 
suggestions as sensory input in stimulating the somatosensory center for planning and 
programming movements. Dave Elman's induction technique in hypnotherapy is the easiest 
technique and can be applied to all types of clients. This study discusses the influence of 
Dave Elman's hypnotherapy technique on muscle strength in stroke patients at home with 
stroke in Bukittinggi national stroke hospital. Type of research Quasi experiment pre-post 
test control group. The study was conducted in the neurology room of the Bukittinggi 
National Stroke Hospital. The time of research starts in May to June 2019. Samples were 
selected by consecutive sampling. Retrieving data by identifying the patient's muscle strength. 
In the post test, there were differences in muscle strength in the intervention group and the 
control group  (p= 0.040), where the average intervention group was higher than the control 
group . Hypnotherapy is expected to be a Standard Operational Procedure to increase 
muscle strength in stroke patients with hemiparise 
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